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1 Après « L’Espagne du politique « (n° 16, mai 2002) ; « La Grèce du politique » (n° 18, mai
2003) et « L’Italie du politique » (n° 19, nov. 2003),  Pôle Sud nous livre, selon la même
facture, dans son numéro 22 (mai 2005), un dossier en forme de numéro spécial sur « le
Portugal  du  politique ».  Composé  de  dix  articles  exclusivement  rédigés  par  des
universitaires  portugais  – historiens,  politologues,  sociologues,  économistes,  juristes,
géographes,  urbanistes –  et  tous publiés  en français,  ce  dossier  coordonné par  Maria
Manuela Tavares Ribeiro aborde les principales mutations du Portugal  contemporain,
grâce notamment à la variété des points de vue et à l’approche interdisciplinaire. Pour
autant, il ne s’agit pas toujours de nouveautés, certains articles étant, au sens strict ou à
peu de choses près, des reprises de textes déjà publiés au Portugal. Certains débats, qui
font l’objet de controverses sérieuses entre historiens sont par trop escamotés, comme
celui sur la nature du régime politique portugais sous l’Estado Novo. Nul doute cependant
que ce numéro spécial de Pôle Sud sera très utile au public francophone.
2 On y trouve les articles de Maria M. Tavares RIBEIRO, « Le Portugal entre l’Atlantique et
l’Europe »  (p. 3-9) ;  Pedro Tavares  de Almeida & António Costa  PINTO,  « Les  ministres
portugais, 1851-1999 : origines sociales et voies d’accès au pouvoir » (p. 11-37) ; Luís Reis
TORGAL, « L’Etat Nouveau portugais : esquisse d’interprétation » (p. 39-44) ; António REIS,
« L’organisation du pouvoir politique » (p. 49-62) ; Nuno Severiano TEIXEIRA, « La politique
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extérieure de la démocratie portugaise » (p. 63-74) ; José Manuel PUREZA, « Le Portugal et
le nouvel internationalisme : le cas de la commission indépendante pour les océans »
(p. 75-88) ;  João  Gomes  CRAVINHO,  « Les  relations  post-coloniales  portugaises »
(p. 89-100) ;  José  REIS,  « Etat,  marché et  communauté :  l’économie portugaise dans les
réseaux  de  la  gouvernance  contemporaine »  (p. 101-114) ;  Fernando  RUIVO &  Daniel
FRANCISCO,  « Entre  centre  et  périphéries :  pour  une  esquisse  des  pouvoirs  locaux  au
Portugal » (p. 115-125) ;  Carlos FORTUNA & Paulo PEIXOTO,  « Politiques patrimoniales et
réhabilitation  urbaine  au  Portugal »  (p. 127-141) ;  et  enfin,  Adriano  MOREIRA,  « Sur  le
réseau  universitaire »  (p. 143-156).  Contact :  Pôle  Sud, 3  Bd  Ledru-Rollin,  34000–
Montpellier, France, courriel : <jfontaine]@univ-monpt.fr>.
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